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УСЛОВИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ТРЕТЬЕ!О ПОРЯДКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО
УРАВНЕНИЯ ШАЗИ СШЕСТЬЮОСОБЫМИ ТОЧКАМИ
Швычкина Е.Н. (БрТУ, Брест)
рассмотрим дифференциальное уравнение Шази с шестью особыми
очками вида
н,и= ^(уу-УХУ -У ) + + Bk (W-ak' )2 +w - ak* = 1
+ £kt\ w + Dw” + E w'+П (w-a, ) £ — .. ( I )~ ok k^~ at/ = 1
Уравнение (1) содержит 32 функции no z : aktAk , BkiCk > Fk (*- l»6),
и Д Е Эти функции удовлетворяют специальной
системе (S), состоящей
. Была доказана
из 31 алгебраического и дифференциального
уравнения
Теорема: Если для дифференциального
уравнения Шази вида (1)





w"= -ft ( z, w )wa+ f2 ( г,w)v+ /з(w),
v'=-2/(г,W)H>'V; (2)
тной уравнению ( I ).эквиваленя&ляется
Пример.
Рассмотрим си
( к =1,6) вида
стему (2) с фиксированными
постоянными коэффициен-
тами ак 3111 ах — 2, аь — , о* 24’
Решая систему лмффсромцмАЧьммч уравнений для ОНр«д*д«>т1|
фмциентов системы < 2). получмм функции /Дг, w‘). /IU. 'V). /д:^‘O<0;8B=GAA:< вид которых нс припадите* по причине ич громощц 'Нахождение функций И') (/ " 1 . .М vpeOxcr больших вычислен^
которые были реализованы к СКА Л/tffAemnfK'o. Решая задачу Коцщ д11 цуравнения ( 1 ) с начальными условиями нуП «* 2, н"( 1 )* 2 н
ответчтяукмцими начальными условиями для эквивалентной системы (2)
Ml)-2, w*(l) « 2, \чП » О * получим
Рисунок 1 . График функции М*)
Видим, что графики обоих частных решений совпадают. При этом
сплошной линией изображено решение уравнения ( 1 ), а пунктирной лини-
ей решение системы (2).
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